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nOJIB,l(EJICTBO 
M-p HJUIJA KAPOD 
IiOAECTH HA OPH30T 
Kaj OPH3OT, KaKO B Raj .xq>yrn_ 
Te XOITHH KymypHH paCTeHHja, ce 
cpeiasaaT roJIeK 6poj P8CTBTeJIHH 
6Onecm, a HHBHB npH'lHHHren:u uaj­
qecro ce BHpYCHTe, 6aneplmre H 
ra6BTe. 
3acera BupyCHHTe B 6axrepac­
~ aaooJIyBaILa noperxo ce cpeKa­
BaaT BO HaIIIHl'e npoR3BO)VIH peoHH, 
HO eKOHOMCKH 3HaqajBH ce paCT.H­
Te.mnn'e OOJIeC'I'H 1IHH npJl1lHBBTeJIH 
ce ra6BTe, Koa Ke 6H;IUlT H npeAMeT 
Ha HaTaMOIIlHHTe HCIIHTyBaILa. 
Do OBOj TeKCT Ke 6Jme A3.nea 
KpaToK ODHC aa HeKOH ra6RB aaoo­
JIyBaH.a Ha 0pH3OT. 
OA roJIeMHOT 6poj ra6aH paCT.H­
TeJIHH OOJIeC'I'H IDTO ce nojaByBaaT 
Raj OpB30T BO Ha.IIDITe npoB3BOABH 
YCJIOBH nOI'OJIeI40 eJ(OHOMCKO suaqe­
I:Le HMaaT: l ;naJIeJKOT" Ha MJra)UlTe 
ICJIIIjaaqa H "1'eMHaTa AaMKaBOCT" 
ua OpH3OT, I'HBe.>KOT Ha npB3ellUlH­
OT .u;en Ha cre6JIOTO, DJIaMeHBmlTa 
0,tI;H0CH0 "IIHpBKYJIapH03aTa" Raj 0­
pB.3OT H APym. 
CHMIITOMH HA BOAECTHTE 
Eonecra llITO ja IIpJl1DlHYBa ra­
6aTa HeZminthosporium oryzae Bre­
da de Haan, MO)f(e ,Aa ce Ka)Ke ,AeKa 
HMa ,tI;Ba 061lHKa: "naJIe)f( Ha KJIH­
jaHllHTe" H "TeMHa ,AaMKaBOCT". 
IIpBHoT 06mIK ce jaBysaBe.nuam 
no KJIHjaH.eTO HJIH HHKHyB3.I:LeTO Ha 
paCTeHHeTO, a ,ApyrHOT BO TeKOT Ha 
llenaTa BereTaIUlja Ha 0PH30T. : 
IIaJIe)l(oT Ha KmlJaMIRTe Hajllec­
TO ce jasysa aKO aa ceH,tl;6a ce yno­
-rpe6H aapa3eHO CeMe co OBaa ram. 
Do TaKBH CJIyqau ra6am npH'IHHY­
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Ba HeKpoaa Ha O,tl;,tl;eJIHH .u;eJIOBH HJIH 
Ha lleJIHOT KJIIIJaueq, na TaKBHTe pa­
CTeHHja HajlIecro nponataaT. 
. . 

CJBI. 6. "IlaDex Ba 'plt~" 
K. 3.o;paBR paCTeHHja 
TeMHarn ,AaMKasOCT ce jaBysa 
Ha cure ,AeJIOBH Ha paCTeHHeTo: Ha 
nHCToT, JIHCHUTe PaKaBllH, CTe6nOTo, 
MeTJIIU.laTa, a nOHeKOraJII H Ha Ko­
peROT, a AO aapaaa MO)l(e ,Aa ,Aoj,Ae 
BO TeKOT Ha lleJIaTa BereTallHja Ha 
OPH30T, aKO 3a Toa nOCTOjaT nOBOJI­
HH KmlMaTCKH YCJIOBH. 
a) Ha n H C TOT - CHMlITOMHTe 
ce MaHHcf>ecmpaaT BO BH,tI; Ha ,AaM­
KH H Toa ~ Ha CoceM MJIaJUiTe 
pacTeHHja (Kora HMaaT TPH ~O 'Ie­
THpH JIHcja), a nOHeKoram H no­
paBo. 
Do nOlleTOKOT ,AaMKHTe ce CHT­
HH, TPKaJIe3HH, a nO,AOIUIa eJIHnCo­
BHHJUI co llPBeHHKaBcrRa<pejasa 6cr 
nOJlB~BJ1CTBO 
ja BmI B~ BH.A Ha TeMHOxa4>ejamt ~Ha JIHCHROT paxaBeQ 
.Jl3,M.KH, QHJ QeB'1'paJIeH AeJI DOAOlVla 
- ra6am DpeAH3BBKysa nojaaa Ha 
CTaHyBa CHB AO 6eJmqeq. Ha cop- AaMKH, HO THe ce CHTHH H He ja AO­
, 
I 
nrre: M?DtireI.li, N' 69, Baldo RAP., 
KOR oJ HaC ce OAI'lleApaaT, AaK­
KHTe AOC'I'IIrJIYlWlT AOJDKBHa OA 2,0 
AO 4,5 101, a BO IIIHPBBa OA 0,5 AO 
1,5 IDI. CmmroJorre aa .mrcromrre 
' . IJoteelysaaT Ha cycaKOBO SPHO, no­
.-:', ', paAH mro DO HeKOR 3eKjB 0Baa 60­
i JIecr ja WlpeKysaaT R "CYcaMOBa 60­
JIecT". 
Aa.MKHTe Ha JIBCTOJ' 1oI0xalT Aa 
6HJlaT IIOeJUIBeqaa, a DO cnyqaj Ha 
CHJIHa 3apa3a, KOxalT Aa 6~T DO 
I'OJIeIoI 6poj sa e,tUIO KecTO. npR CB­
JIeu BaIJ.a.A JIBCTOBBTe ce cymaT H 
H3yJ0fHpaaT, a 'IIecronaTB Aoata AO 
peTpOaereTaInlja, loIetyroa, TaJCBHTe 
pacTeBHja He KJIacaaT R ,He ,IlaBaaT 
HHKaKOB npBBoc. 




C'I1II'IIysaaT I'OJIeKHHaTa Ha AaKKBTe 
moo ce jaapaar Ha JIBC'l'OIIIlTe Ha 
OPB3O'r· 
D) Ha cTe6JIOTO Ba OPB3OT 
cmm:rou:m:e ce jaaysaaT C8.IlO npB 
CBJIeH BaIJ.a.A R 'lOa DO DHJl Ba emm­
COBII,tUIH AaMKH. 
r) Ha KeTJIR'qxaTa - CBII­
DTOIoIIl're ce jasyaaaT DO BHJl aa 
CHTHH, TeMIIB HJJB npHH A8IIKH Ba 
3pHOTO. nOAOQHa THe AaKKB ce aro­
JIeMyaaaT, Metyce6BO ce CDOjysaaT 
H ro upexPJlBaaT lleJIOTO 3pHO. 
CHJIHO 3apa.aeaure 3pWl 0CTaHY­
BaaT CJIa60 BaJlBeHH, co cna6 1tBa­
JIHTeT H 3HaQHTeJIHO HaMaJIeBa 'pr­






3ary6HTe DO Te)f(HHa Ha 3pHOTO 
InTO Hacnmysaax KaKO pe3YJITaT Ha 
,u.ejcmyBaB>eTO 1m napaaBTCKaTa 1'8­
6a HeZminthosporium CYryzae MO)l{aT 
,u.a B3IIecyBaT o,u. 4,58 ,u.o 29,10/". 
3AIDTHTHH MEPKH 
Kaxo Ba)KHa arporexHH'IKa Mep­
Ka e ymmrryBa.u.eTO Ha IIJIeDen:o·~ 
Leersia Of'Yzoides ~ Opll3 HJIH T.IL 
"OCTpRKa") KOj ce Haota uajMHOry 
no 11IpODHTe, KaHaJIBTe, a DO no­
CJIe,u.ao DpeMe H Ha OpH30DHTe no-
DpIIIHHH, 6H,Il.ejlbi OBaa ra6a HajHa­
npe,u. Dpnm aapaaa Ha ODOj IIJIeDen:, 
a o,u. Hero ce npoIIrnpyBa II Kaj OpH­
30T DO TeKOT Ha qen:aTa DereTaqHja. 
3ace.ra YJIHIIlTYBaH>eTO Ha ODOj 
IDIeBeJI MO)l{e .u.a ce Dpnm CO IIaJle­
ILe Ha CTpHKlIlTeTO H THpODHTe no 
ceKoja )l{eTBa Ha opH3OT. Bo TeKOT 
Ha oereTaI(Bjam npcI<aBoeTO ua TH­
pODHTe ce Dpnm co HeKOB O;lt TOTaJI-
HHTe xep6lDlH.AH. . 
Bo lWIHHa ,u.e3HH~j~m · sa 
ceMeTO Tpe6a ,u.a npeTCTaByBa pe­
,u.ODHa ldepKa Kaj OpH3OT co e,l(eH o,u. 
~y:HrHLtH,lUlTe: 

~aH S -60, DO ,u.oaa o,u. 250-350 

rp. Ha 100 KI'. ceMe. 

KHHOJIaT 15 DO ,u.oaa o,u. 300 rp Ha 

100 Kr ceMe o,u. OpH3. 

3anpamyBaH>eTO Ha ceMeTO o,u. 
OpH3 MO)l{e ,u.a ce H3DpIIIH DO ceKoe 
DpeMe, na ,u.YPH H Henocpe,u.ao npe,u. 
CeH,Il.OaTa ua OpH30T. 
AKO .t\0j,u.e ,u.o CKJIHa aapaaa p,u. 
ODaa padnrren:Ha 60JIecT DO TeKOT 
Ha DereTaqHjam Ha OpH3OT MO)l{e 
,u.a ce H3Dpnm: npCKalLe Ha napqe­
JIHTe no,u. OpH3 co HeKOH o,u. CJIe,u.­
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nOJIEAEJICTBO 
mrre ~YJiI1IIVfJUI: bpecraH WP 60 
BO KOHlleHTpaItRja on 1),06-1., CYMH­
JIeKC DO KOnneHTpaItRja on O:J.-/o, 
AmaHe M--45 0).010 H np. Open ce­
Koe ~KaJLe BO paCTBOpOT ce no­
naBa H' 0,10/0 CaHAOBHT, co ~eJI na 
ja 3roJIeMH JIeIJJIHBOCTa Ha cpyum­
~OT. 
OpcKaH.eTO MO)Ke Aa ce Bpnm 
pa1U1O co rp6HH npcKaJIKH BJIH, IIaK, 
CO aBHOHH. 
I 
rHHE:>K 	 HA nPH3EMHHOT AEJI 
HA CTEE.1IOTO 
60JIecTa IDTO e DplAllRe'I'a on 
ra6a'l'll Magnaporthe saluin" (Catt.) 
Krause ..'& Webster (Leptosphaerio 
saluini) e OIIBIIIaHa KaKO nmex< Ba 
IIpmeMIDIOT neJI Ba cre6n:OTO Ba 
0pB3OT. 
0Baa JIapa3HTHa ra6a npe3BMyBa 
BO 1I00000Ta H pacTBTeJIllHTe OCTaTO­
UH ~ OpB3OT H e C1Ioco6Ba JUl 113­
BpmH smcl>eKUHja ym:re Ba KOpeR- . 
CKBTe BJIaKBeHUa Ba Im8,lJlI'I'e pa­
CTeRRja H Tpae ce no xpajar Ba Be­
re-ra:QIIjaTa, 1I0T01UIO ce nOneKa 110­
CTOD Bona H .nBIDIteu.e Ba DOAaTa 
DO napIteJIBTe. 
IIIHpeu.ero sa ra6aTa DO TeKOT 
Ha BereTallBjaTa BacraJIYIIa co CKJIe­
p<)ItIIIITe KOR JIecHO DJIBBaaT DO DO­
MTa. 
Bromm aapa3eHo paCTeHHe DO 
IICNeTOKOT Ba BeI'el'aJlII.iaTa 0CTaBY­
..Ba aapa3eHo no Kpaj, ra6aa DO He­
~ 
..:;> ro nejemyaa, ce no 1IO'I1IOJIH0 nme­
i s.e Ba creOJrOTO. 
CmmTOIOl Ha 60JIecra - up­
BH1'e CBIoIIITO.IIII, R3lt0 pemo, ce $i­
6en~T Ba KOpellOT on 1oIJIaAH­
Te pacreHDja. Ho, IIpBiue ~ 
cmmJ'OMH sajqecro ce aa6eneJltY­
BaaT Ba cie6nOTO BaA B IIOA HHBO­
TO Ha DOnaTa on lIoqeTOKOT Ha 6pa­
'lJlMe&.eTO, na AO KpajOT sa BereTa­
ItDjaTa. 
npDO ce nojaayaaaT lAUIXD on 
c~puqeH AO HeIIpaBBlIeH 06.mnt, 110 
60ja CBeTJIO Ka~jaBa, nono~a 
cmmTOMHTe Ha 60JIecra ce MaHH-
4>ecmPaaT OA CBeTJIO AO TeMHO ItP­
HH JIe:mB. npBBOT JIDCTeH paKaB 110­
qpHyBa R Ba6pry ce cynm, a DO Be­
ro H BOA :Hero ce CQ3AaBaaT ItPBH 
CKJIepollBH KOR BplIIaT aapa3a 1m 
BRaTpelIIHBOT Ae1I Ba ,cre6JIOTO, xoe 
oa6pry BO~ M nme, a DO Hero­
Bal'a DHaTpeIIIBOCT ce ti>opampaaT 
CKJIepoQHHTe. 
CBPmHBME CO MOMHTE, 
CBPmHBME CO ATPOHOMHTE, 







CKJIepp~ ce TpKaJIe3BH P;O 
Icq,ep~ co TeMBO upHa 60ja H 
jacuo 1I0JKaT JIJ! ce BBJUlT jB co rono 
OKO, altO ce mmpaBII ~OIDKeH npe­
CeK Ha cre6JI0'I'0. 
lIa.na..Jumlm'e pacTeHBja co OBaa 
ra6a noc.na6o ce 6paTBMaT, H DpH­
JIH1m0 aaocnmyBaaT 110 pacre&.eTO. 
MHory qecro,npR nOCRJIHa aapaaa, 
p;oata P;O HaJIemyBaHoe sa noceBOT, 
a Metllli'lKHTe sa aa60neum:e pa-
CTeHHja ICe co nOMaJI 6poj sa 3pHa 
no ~a MeTJDI1IKa H ce cna60 Ha­
naeHH. CeTO OBa OBOOMOJKysa 3Ha­
1DITeJIH0 HaManyBaJLe Ha DpHHOCOT 
no e,lUlllllqa noBpll1lDUl. 
3AllITHTHH MEPKH 
\ 
Ce npenopa1fYBa nanelLe Ha CTp­
HBIIlTeTO H cnaMam 100 ceKoja JKeT­
lIa Ha 9PB3OT, co QeJI p;a ce HaManH 
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H3BOpoT Ha 38paaa, 6H)lejm ce 3Hae 
J);eKa ra6am npe3HMyBa so seMjam 
H BO CTpHHllllero. 
IIpaBRlIHarn DpHMeaa sa CBTe 
BeIllTa1llCH ty6pHlWl, n0ce6~o Ba 
a30TJIRl'e, 6H)lejm TOKMY me op;­
CHOCHO HHBHarn npeKyMepBa YUO­
-rpe6a, ja 3I'OneMyBaaT oceTJIHBOCTa 
sa OpH30T cnpeMa OBa ra6s0 3860­
nyBaH>e. 
OJ); <l>YH~ ce npenopaqy­
BaaT caMO OHRe 33. p;e3HH~ja 
Ha ceMettO InTO ce HaBe)J;eHR Ka) 
TeMHaTa ,lJ.aMKaBOCT Ha OPH3OI'. 
IlAAMEHHUA KAJ OPH30T 
IIpwlHHlITen Ha MaMemmaTa 
Kaj OpH30T MOJKe p;a 6H)le ra6am 
Piricularia oryzae Koja e n03Ham 
KaKO nIlHpHKynapH038.". APyr 06­
JIHK e J)aKrepH3Ha DnaueHHQa, Koja 
Kaj Hac He e KOHCTaTHpaHa. 
l\.e CTaHe 360p caMO 3a "mll>H­
KynapH03aTa" • 
CHMJITOMR ua 60neCTa - OBaa 
paCTHT¢nHa 60necT Ha OpH30T Kaj 
HaC BO UOCne)1.HJUe )1.Be - 1"pH ro­
)1.HHH nocna60 ce jaBYBa. Kora KJIH­
MaTCKHTe ycnOBH ce 1ll0ro)1.HH 3a Hej­
3MH pa3BOj, Taa MO)Ke HanonHO )1.a 
ro KOMnpOMllTJIpa npOB3BO)1.CTBOTO. 
I1pBHTe CHMIITOMH ce j asysaaT 
HenOCpe)1.HO rrpe)1. H no KJIaCalbeTO 
na OPH301'. 
CHMnTOMHTe ce jaBysaaT npao 
Ha nHCTOBHTe BO BRn Ha H3)1.0JIlKeHH 
enHDCOBH)J,HH )1.aMKH, a n O)1.0IUfa 
)J.aMKH'l'e ce cnojYBaaT H HacTaHysa 
Ha)1.0JIX<.H0 IIyKaH.e Ra JIDCTOT; OKo­
ny nOBpe)1.elmTe MeCTa Ha J'IHCTOT 
ce C03)1.aBa CHBO 6enH"leCT Hanen 0)1. 
KOHHM{O~OPH ~ KOHBnHH 0)1. OBaa 
ra6a. 
llnaMeBHQa Ha JUlCTOT 
non E ~ EnC TB O 
I10)1.0IUfa, CHMIITOMHTe ce jaBY­
BaaT BO BH)J, Ha nOTeMHYBaH:.e ­
)J.HCKonopaUHja Ha HO)1.YCHTe H MH­
TepHO)1.YCHTe Ha CTe6.uOTO 0)1. OPH­
30T. 3a60neHHTe paCTeHHja 3aOCTa­
HYBaaT BO paCTeH:.eTO H neCHO ce 
3a6ene)KysaaT OTC1"paHa. JhiCTOBH­
Te ce cymaT H· )1.0ata )1.0 n eCHO Kp­
rneIDe Ha cTe6nOTO. 
AKo )1.oj)1.e 1I..0 nOI'OneMa 3ap a3a 
npe)1. KJIacalLeTO Ha OPH30T, Torarn 
TOj MHOry cna60 HnH Boonmrro He 
KJIaca, aKO naK )1.oj)1.e )1.0 HH<I»e~­
ja BO ~a3aTa Ha KJIacaH.eTO, Toram 
MeTnIDIKHTe UeJIOCHO He ce c]>oPMH­
p aaT H Ha TaKa KpaTKaTa MeTJIWI­
Ka ce ~opMHpa CHUa )1.0 nenenacm 
npeB1IaKa, mro ja COllHHYBaaT x o­
IIH.)J.H<><i>opHTe H KOHB;l1HHl'e Ha OBaa 
ra6a. 
0)1. MepKHTe 3a aanrrHTa ce npe­
nop aqyaa naJIeu.e Ha CTpHHIDTeTO H 
THpOBBTe DO ceKoja .)I(eTBa Ha OPH-





PAliOIHA OprAHH3AIlHJA ")f(~TO -OPH3" - KOqAHH 
Don 3A npOMET HA OPH3 NA ronEMO Co lleJI e.JnI8III 38.CeKOram .lUl ce ~ opl'a.HB3HpaHa DpO~OO aa tSemiOT opm, c}x>PMHPaHa e eAHHCTBeHa opraHH3'u nrja Koja npeTCTaByBa acoJPljaunja 
I 

8 Ra DpOH3BO,IUITeJIHTe Ha OpH3 ua npepa6oTyBa'IHTe Kon ce HCTOBpeMeBO H Rej 

3HHH 'llIeHKB. liMeHO, BO OKTOMBPU 1976 roABHa, ua HBBO Ha rpynaI.tHja aa npo­

H3B0)UlTeJJB"I'e Ha OpH3 ce AOKece o~ co KOja cme 'lIJeKKH :ce AoroBopBja H 

OOTJDfIllaa CaMoyopamm CooroA6a 3a Mefyce6Ha AeJIOBHa copa6oTKa H 3aeAHH'l­

KH nnaCMaH ua 6enOT OPJI3 B HeroBH npoH3DOAB. 

Co oOTIIHIIIyBalbeTO Ha cnoMeHa-raTa CooroAoo e oAPeAeHo MeCTOTO Ha O}>­
raHH38llJ1jaTa Aa 6HAe KoqaHH, KaKO HOCHTeJI ua DpOH3BOACTBOTO, KaAe InTO Tpe­
6a Aa 6HAe IIpHcyTHa H 1Ip0A3)Koo-ra, 3a .AS MO)J(e .lUl ce BOAB H eAHHCTBeHa no­
1IHTHKa ua npoH3DOACTBOTO H DpOMeTOT. ' t 
I 
8 3a ,na MO)l(e OBaa op:raHB38.llBja Be}Ul8lD .na omollHe co pa6oTa, CHTe qrrc> .. 
KKH ce cornaCHja H Aouecoa o~ Taa Aa 6HAe o0ce6Ha OCHOBHa opraHH3a1Ulja 
Ha 3APY)J(eHHOT 11'YA IIpH pa6OTaa-ra opl'a.HHSaIUIja ,)KHTO OPH3" - Ko'I8.HH. 
Koja B AOTOraID 6eme UOCHTe1I Ha opepa6oTK.a-ra H D1JaCMaHOT ua OpH30T DO 
Peny6JmKaTa. 
Bo COCTaBOT Ha PO ,,:>KHTO OPH3" - Ko'IaHH BeKe 11'H roAHHH AejCTByBa 
KaKO OCHOBHa opraHH38llHja Ha 3APY)J(eHHoT -rpYA 3a 1Ip0MeT Ha roJIeMO Ha OpH3
o H HeroBH npoH3BOAB, Koja e HaeAHO H IIpBO 3AP~yBaH>e Ha DpOH3BOACTBOTO H8 OPOMeTOT BO caMOTO DpOH3DOACTBO, Aopa6OTKa, OTKyn H IDIaCMaH Ha 6enHOT OPH3. 
8 KaKO HOCHTeJI Ha UeJIOKynHaTa OOJIHTHKa Ha npOH3BOACTBOTO, npepa6OTKa­Ta H IDIaCMaHOT e caMOynpasHHOT OpraH ,IJ.EJIOBEH O,IJ.BOP, KOj e COCTaBeH 0.0§ IIpeTCTasHIIUH Ha CHTe 1Ip0H3BoAHo-lIpepa60TYBa'IKH opraHlf3allHH KOH ce H 'DIeH' 
KH Ha OBaa 003T, a ce H OOTIIHCHHUH Ha rrorope COOMeHaTaTa CaMoynpasHa 
cnoro)l6a. OBOj caMoynpaseH opraH ja Kpenpa uenoKynHaTa OOJIHTHKa OKOJIy 
DJIaCMaHOT Ha 6euHOT OPH3, a Taa OOJIHTHKa OBa 003T lIpaKTIl'lHO ja CIIpOBe­
.nyBa, IIpH InTO ce ocTBapyBa H OCHOBHaTa uen Ha 3APY)KyB8lLeT0 Ha DpOH3BOA­
CTBOTO H DpOMeTOT. ~ 0Baa OCHOBHa opraHH3aUHja, KaKO acouujaunja Ha 3APY)KeHHTe DpOH3Bo­
mtTeJIH H opepa6oTysaqn Ha opH30Ba-ra apna, HaKO AejCTByBa caMO 11'H roAHHH, 8 6ene)J(H BHAHH pe3yJlTam, 6HAejKH 11'H qeTBpmHH 0.0 UeJIOKynHOTO DpOH3BOA­
o 
o CTBO Ha OpH3 ce npoAasa opeKY OBaa opraHH3aUHja.8 0 .0 npoH3BOAHO npepa60TYBatJKHTe OPraHH3aUHH BO COCTas Ha DpOMeTHaTa 
opraHR3aI.tHja ce: 
- 3HK "KOqAHCKO llOJIE" - KO<JaIIIJ;~ - 3HK "JiPEfAJIHHUA" - BHHHU8; 
o 
- 3eM. 38,tlpyra "MOMHH llPECJIAll" - c. JinaTeu; 
§ o - 3eM. 3a,tq>yra "MOllIA llHJA,IJ.E" - c. fOPHH llo,lJ,JIor; 
- 3eM. 38,tlpyra SAJIEJi" - C. TpKaH.e; 

- 3eJd. 38,tlpyra "3PHOBKA" - 3PHOBUU;
o 
o 
- 3eM. 3a,Ilpyra "METO,IJ.H MHTEBCKH JiPHUO" - c. fajpaHI.tH; o 
o - "JYfO-TYTYH- - Ko'UlHH; 
o 
- ,,:>KHTO OPH3" 003T - BH.D.yc11'Hja - KoqaHH.o 
o llorope CDOMeHaTHTe oprall1J3llUlUl ce pacriopeAeHH BO 11'H OIIIllTHHH: Ko­o 
'UlHH, BHBDIta R llp06HIDTHD. 3a opeAHOCTa Ha BaKa opr3.BH3BpaHaTa npoA8)J(6ao 
o HajAoopo 360pysaaT caMHTe OCHOBa"<IH - KOM6HHam H 3eMjO)leJICKH 38,tlpyrR, KOH 
o ce 'llIeHKH Ha OBaa OCHOBHa opraHH3aI.tHja H KOH BOAaT CMeTKa 3a nnaCMaHOT H 
8 OAHOCOT Ha 3APY*yBa1LeT0 Ha DpOH3BOACTBOTO H 1Ip0MeTOT. 
o 
llJIACMAH HA OPH3 llOBEKE O,IJ. 17.000 TOHH fO,IJ.HIIIHO8 
o 
o Co eAHHCTBeHa-ra opraHH3aunj a 3a IDIaCMaH Ha 6ennOT OpH3 ce DOCTHrHaa 
o rOJIeMH pe3yJITam K8K0 lIITO e oorope BeKe peqeuo, a llTO ce rneAa H 0.0 KOJIH­o 




........ ~j"'. DJ'<"Y """"" -. so i\I!IIOBHHOT OJUiOP 0::'1 

OBaa opraHH38IlHJa CBOJOT AOUeH Ra ~a6ora na ro npolIIHpH co e~Ha 3&en- 0 
HlI'IlUl .6aBKa Ha cure peopoMaTePKJaJIH H MaCMIlH Ha CHTe aeMjdnencKH IIJ:tO" 0 
H3B0W! bn OBa noJ"pa'ije. On mtaCMaHOT Ha OpB30T H ~ym 3eMjoAenCJOf npoU3. 8 
DO,DlI, lC.aKO H Ha6aBKaTa Ba peopoMaTepHjamrre, osaa opraHH3aQHj a DO HapenHHTe 0 
ronmm ype6a na HlIa BKynea DpHXOn on Han 500.000.000 nmmpH, Koj -rpe6a na ce 8 
pacnopeAH Meiy I1pOH3BOAHTeJIHTe, npepa601}'Ba'UlI'e, KYIJ'YBll<mTe 0 OBaa npoMey­ §
Ha opraHH3alntJa. 
Co n~ Ha OBoe pe3yJITaTH ce COOA&Ba MO:lKHOCT ceralID'laTa co­
pa60TKa ynrre nOBei.e na ce 3ron:eMH, p3.3BHBajKa m AOKpaj nOXOnOBHHTe OJUIOCH 8 
Ha 3APY'KeHHOT TPYl( 110 uenOKytIHHOT Dpouec Ha npoH3BOnCTBOTO H DpOMeTOT. 0 
Ha TOj Ha'DIH I'OJUIIIIHB'1'e B cpe.Q;Ropo'IHHTe MaaOBH, 3aJXI)TaHH DpeKY fpynaJlH- 0 
jaTa 3& DpOH3BOnCIBO, O'tKyo. nopaOOTKa H IVIaCMaH Ha OpH3OT DpH CronaHCKaTa 0 
K OMopa Ha CPM, KaKO H opraHJf3aQBBTe Ha 3~y)KeHHOT TPyn O0ce6HO, MO~T 8 
na ce peamDHPaaT caMO co uenOCHO B3BpmyBa.u.e H3 CaMOyDpaBHOTO cnorony· 0 
saa.e IL ormrrecrBeHOTO norosapau.e. 8 
ll0ce6no e 3& o.u.6e.neilCJ'B3lf>e rea neKa Ha nOJIeTO ua C03a.IJ;BaH>e Ha e,IUIH- 0 
CTBeHH nOXonOBHH OJUIOCH ce pa6oTa, TaKa mro HII,llHBIfAyaJIHIIl'e DpOH3BO,DllTCJIB Q 
Ha OpH301la apna, npeKY CBOeTO Koonepupa.u.e co cnOMeHaTHTe OPI'3Bll3aUHH, yqe- 0 
cmysaar DO OCTBapeBBOT noxon npetcy npepa(SoTKaTa H npoMeTOT. 3a Taa uen 8 
i.e ce nonumre n0ce6Ha caMOyDpaBHa cnoroJl6a Mety cure tUleHKH ua 3APY'KeHB-
OT TPYJl 3& I1pOMeT ua OpU3 H caMHTe KynyBa'IH. 8 
Balta DOCTaBeHaTa opaI1lH33.IUlja ea PO ,)KHTO OPH3- 003T - ua roneMo 8 
Ha OPH3 H DpOH3BO.Q;R on OpH3 rapaH1'HPa 38l1ITHTll Ha OPOH3BO.IUlTeJIOT, on enua, 0 
H Ha DOTpOmyBaqOT on .t{pVra CTapHa. HMeHo, ce BpDlH npon~ H3 OpJDOT no 0 
e,mIHcrBeHH ueHlf, TaKa mro 3& ceKoja npoileaa Ha Ue&aTa ce B3BeC'I'yBa8.T cure 8 
KynyBa'IH DO HamaTa 3eM.ia. HCTO TaKa, ce BpIIIH nOAl'OT08Ka H 311. eAHHCTBeRH 0 
JlanoDPOJJ.a)KHH UeHB Ha 6eJmOT opm DO K1l3CH KOH Ke BaXalT 3& uena Jyrocna- 8 
BH.ia. CaMo Ha roj Ha'lHH Ke ce OTCTpaHaT CBTe npeJCYIlYB3'IB B HaKyDyBa'IH, co 0 
mro i.e A06HjaT H "DpOIDBOJn[l'eJJHTe. H oarpomysaQH'Ie. 0 
llepcneK'lllBaTa Ra opIDOIIOTO DpOH3BOnCTBO ce mena caMO npeKy Hel'OBaTa 8 
UeJIOCHa HeroBa $HHaJIH33l.UIja. Ha 1'03 OOJIe ce pa60TH DOBete I'OJlHIIR, a DO 8 
HajcKOpo BpeMe i.e ce cpeTHa.T K TaJCBII DpOH3BO.Q;R, KaKO IDTO e BHTaMHHH3IIpa­
HHOT OpH3 (nap6oney) H DpOH3BO;JJ;H 3& neTCKa HcxpaHa IDTO Ke ce A06HBaaT on 0 
cl>a6pHKaTa DO H3I'pan6a Ha PO ,)KHTO OPH3", co HHBeCTBp8JLe Ha 3HK nKO- 8 
tJAHCKO nOJIE" - KoommL Bua n06HeHHOT Opll3 (~ Ke m OT- 8 
CIpaJIIt ClITe noceraDlBH aHO.IGUIIIH DO QJUlOC Ha DplDlecBTe H He<DICI01HRte mro 0 
ce nojaByBaa, 6anejKa roj i.e 6ane yurre co caMOTO DpOIDBOACTBO eneKTpOHCJOf 0 
'lHCTeH, co ra~a 311. 1()()1/, 'IHCTOTa, co mTO uenOCBO Ke ce 3a,nOBOJlaT )Ken- Q 
6are na DOTpO:myBaQHTe. 0 
nOKpaj ODOj Op1l3 B llOUaTaMy i.e ce DpOHSBenyaa oenermp8H opm 110 Ho- ~ 
sa aM6a.na&a, Koj i.e ce Ao6ae npeKy nooefiBo ~eBH oeneKTOpB DO DOCTOjaH-
Te UDaQHTeTH sa CHTO 'IJleBlaI Ba; osaa 0CH0BHa opralfB3aUBja. 
~ H a Jq)ajor Tpe6a ~ oe lICTaKHe B roa neKa oe patjom sa IIOno6pyBa.H.e Ha 8 
~ . mxynOT sa apnaTa B 6emror OpH3, xoe IlCTO TaU. DpetCT8By88 roneM npo(iJrew ~ 
3a DpOII3BO,IUlTCJlIITe, opepa6oryBa'lHl'e, a B 311. OCHOBHaTa opraBll3altBja Ha 3APV- 0 
*eHHOT TPyn 311. DpOMeT co opH3. DOP8AH He&3e,D,Ha'leHROT KB3JIII'l'el' Ha opH3 H 0 
lIOjaaaTa Ha JIalCYDYB3"IH, ltOO BPlD8T Henojamra 1C0000000000000ja. Ho, KaKO DlTO 8 
peltOBKe oorope ce OAB KOH DpHKeHa sa MaJlOllpOAlllKRII lleBB co D~ 8§ 
Ha caKoyopaBRa CDOl'O,llfia Mefy DpOJI3BOAfII[I'e H opoMe11IIlTe opraRII33IlHH. Ha RH­
DO Ra Jyrocmmaja. .u;YPH TOram DorpomyBa'lHl'e DO Qe.uaTll aeuja Xc KyoyaaaT 
KO'mJlClOl OpH3 no HCTa Iteu:a. a on ~vra CTpaHa i e nojne AO H3pa3 0 BepH)l(Ha 8 
nplDleHa na AOXOnOBHHTe 0 ,ll,HOCH Meiy arre CTpYJtTYPB. 0 
Co DOCTOjaao ycoapmyaan.e Ha npoB3BOnCTBOTO B opoMeTOT DO HAfIHll8 CH- 80
Te JlO)Kexe na O'leK\'BaJole d: lIOn06pH pe3yJITaTH, KOH Ke 3aBHcaT on HCDpaBHan 





aOT, npaBmma DpRMeBa Ha CHTe 
BellITatJKH ty6PHlLa, 6H,IJ;ejm ceKoja 
npeKyMepoa ynoope6a oa a301'HBI'e 
ty6pIDDa ja aroneJ4YB3. H oceTJIHBOC­
Ta Ha OpB3OT CIIpeMa OBaa ra6a. 
O.u; XeMHCKBTe cpe.u;cma ce npe­
nopaqyBa .u;e3BH<I»e~ja sa ceMeTO 
co e,l:\eH 0,1:\ norope cnmmaTH'l'e 
<i>yBI'HIlH.lUI. AKo, nax, .u;oj.u;e ,1:\0 no­
CHJIHa aapaaa no lWfe!LeTO Ha OPH­
3OT, MO)KRT ,J:\a ce H3DpmaT e):{HO ,1:\0 
JIBe npCKaIna co npenapaTHTe~Sum.i . 
lex O)J)O/o Brestan 0,06·'0 mm, Dalt, ' ! 
co HeKoj o.u; <i>~e Dpa 6a- ,'. 
aa Ha 6aKap. 
IIpH ynoTpe6a Ha <i>~e 
DO TeKOT Ha BereTaqHjaTa ce npe­
nopaqyBa .u;OAaBa.H>e Ha CrumOBHT 
BO KOHQeHTpaqHja o.u; 0,1·'0, co n;en: 
.u;a ja aI'OJIeMH JIenJIHBOCTa Ha <i>YII­
rHUH.u;OT. 
Bo npOH3BOAHH YCJIOBH Kaj 0PH­
30T ce KOHCTaTHpaHH H CJIe,IUDITe na­
paaHTHH ra6B: 
,.IIBpHKYJIaPHooa" Ha MeTJIHUaTa OA - Alternaria tenuis, 
OpB3OT 
- Helminthosporum hawaiinen 
sen 
- Helminthosporium hIiWlfiie~~ 
_ Fusarium spp. ~f)~.) 
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§ I a.a ..MEImA llllr.Hh\E·· ~ 
§ nonrra 92300 KOQ3HH • Ten. 75-148 • TenerpaMH 33 ..Moma llHjAAe" °88 ropmr lloWIor • )I{JJpo CMeTKa 414J0..601-885 ° 
° JtE,JHOCT: ° 8 • llPOlDBOACTBO, rna3HpaH.e, naKYBaH.e H IIJIaClIIaH aa opm; ° 
0 • fiPOB3B0ACTBO Ha rpa,J:UIHapcKH llpOmBO,nB, npepa60TKa H Ao- 80 
0 pa60TKa Ha OPB3;g • Koonep~ja co HHAKB~yaJIHHTe 3eMjoAencKH llpOmBO.JJ;HTeJIH; 8
° • OTKyn H llpOAruK6a Ha CHTe BHAOBH 3eMjoAenCKH DpOB3B0,nB; g 
0 • IIpoH3BOAcrBO Ha CTO'lapcKH npOB3B0AH; 00 
• roeu.e Ha KpyneH H CUTeH ;a:06HTOK H CJlH'IHO;8
° • IIPOH3BOACTBO H naKYBaH.e Ha CUTe BH,lJ;OBH 3eMjo;a:enCKH, OBo- 0 g IIITapcKH, n033pcKH H rp~pcKH npOB3BOAH: '1Ieu, rpao, 8
° lGIKHpHKH, memma, ll'leHKa, a<l>HoHCKo ceMe, OpeBH, 6a;a:eMH. 88 nelllHlllUl. KOCTeHH B ;a:p. 0 
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